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WOORD VOORAF 
In het kader van de Nadere Uitwerking Rivierengebied is een aantal strategische 
projecten geformuleerd. Eén van deze projecten is Fort St. Andries met als doel het 
creëren van een natuurontwikkelingsgebied van formaat bij Fort St. Andries op basis 
van een natuurvisie, een inventarisatie van verschillende belangen, een 
inrichtingsschets en deelplannen, waarin ook de relatie met andere functies is 
uitgewerkt, met name recreatie en toerisme, ontgrondingen en landbouw. 
Om een inrichtingsschets voor het natuurontwikkelingsplan op te stellen bestond o.a. 
behoefte aan landbouwkundige kengetallen per uiterwaard om meer inzicht te krijgen 
in de mogelijkheden en beperkingen vanuit de landbouw. Dit vormde de aanleiding 
voor een opdracht aan DLO-Staring Centrum de structuur van de landbouw in de 
uiterwaarden te onderzoeken en te beschrijven. In dit rapport wordt verslag gedaan 
over de genoemde onderzoeksopdracht. 
Het onderzoek werd uitgevoerd in 1993 en werd begeleid door een 
begeleidingscommissie met de volgende samenstelling: 
R. ten Hove Consulentschap Landbouw Gelderland (voorzitter); 
M.M. Mensink Consulentschap Natuur, Bos, Landschap en Fauna 
Gelderland (secretaris); 
JJ. Bakker DHV Milieu en Infrastructuur BV; 
P. van de Berg Provincie Noord-Brabant; 
A. van de Bighelaar Noordbrabantse Christelijke Boerenbond, rayon 
Bommelerwaard, kring Den Bosch; 
W. van der Doelen Noordbrabantse Christelijke Boerenbond, rayon 
Alem, Maren-Kessel, kring Oss; 
H. de Hartog Provincie Gelderland; 
J. Krooshoop Bureau Beheer Landbouwgronden; 
P. Vos Consulentschap Landbouw Noord-Brabant; 
G.H. Weerwag Gelderse Maatschappij voor de Landbouw; 
J.B.L. van Welie Noordbrabantse Christelijke Boerenbond, kring 
Maas en Waal; 
F.GJ. Westinga Gewestelijke Raad van het Landbouwschap voor 
Gelderland. 
Aan de verwerking van gegevens uit de CBS-landbouwtelling tot kenmerken 
per uiterwaard werd een bijdrage geleverd door ing. J.B.H.M. van Gils van 
de afdeling Kwantitatieve methoden, GIS en Informatica. 
SAMENVATTING 
Het project Fort St. Andries is één van de strategische projecten voor nadere 
uitwerking Rivierengebied. Het doel van dit project is een natuurontwikkelings-gebied 
van formaat te creëren op basis van een natuurvisie, een inventarisatie van de 
verschillende belangen, een inrichtingsschets en deelplannen, waarin de relatie met 
andere functies is uitgewerkt met name met recreatie en toerisme, ontgronding en 
landbouw. 
Om zicht te krijgen op kengetallen van het landbouwkundig grondgebruik in de 
uiterwaarden heeft DLO-Staring Centrum in 1993 een onderzoek uitgevoerd naar de 
structuur van de landbouw in de uiterwaarden en ter vergelijking in de omliggende 
gebieden. Het onderzoeksgebied omvat de uiterwaarden en aangrenzende gemeenten 
langs de Maas en de Waal. In het westen wordt dit gebied begrensd door de lijn 
Hedel - Zaltbommel en in het oosten door de lijn Oijen - Beneden-Leeuwen (fig. 
1). 
Voor het onderzoek zijn gebruikt: de landbouwkavels in de uiterwaarden die door 
de provincies Gelderland en Noord-Brabant zijn geïnventariseerd, gegevens uit de 
CBS-landbouwtelling, bodemkaarten, kaarten met overstromingsfrequenties en 
informatie over het voortbrengend vermogen van de uiterwaarden in Gelderland. 
De geschiktheid van de uiterwaarden voor landbouwkundig gebruik is beschreven 
aan de hand van het voortbrengend vermogen, de bodemgesteldheid van de gronden 
in de uiterwaarden en het overstromingsrisico. Hieruit bleek dat de Maas-uiterwaarden 
in Noord-Brabant in het algemeen goed geschikt zijn voor de landbouw en dat het 
overstromingsrisico nauwelijks aanwezig is. Het laatste geldt ook voor de 
Maas-uiterwaarden in Gelderland (fig. 3). Sommige Waal-uiterwaarden hebben 
daarentegen geheel of gedeeltelijk wel een groot overstromingsrisico. Gelet op het 
voortbrengend vermogen varieert de geschiktheid van de uiterwaarden in Gelderland 
van slecht geschikt tot goed geschikt (fig. 2). 
De verkavelingssituatie in de uiterwaarden is beoordeeld aan de oppervlakte die de 
boeren in de uiterwaarden in gebruik hebben (het zogenoemde grondgebruiksrecht), 
de kavelgrootte en de afstand tussen de bedrijfsgebouwen en de uiterwaardkavels. 
Er zijn 274 bedrijven in dit onderzoek betrokken. Hiervan hebben 233 bedrijven 
grond in slechts 1 uiterwaard in gebruik. 
De oppervlakten die de boeren in de uiterwaarden in gebruik hebben, zijn gemiddeld 
7,5 ha, maar variëren sterk, nl. 16 bedrijven met minder dan 1 ha tot 21 bedrijven 
met meer dan 20 ha (tabel 2). Deze oppervlakte is bij 41 bedrijven over verschillende 
uiterwaarden verspreid. Hierdoor is het gemiddelde grondgebruiksrecht per uiterwaard 
slechts 6,2 ha en varieert van 29 bedrijven met minder dan 1 ha tot 15 bedrijven met 
meer dan 20 ha. In de uiterwaarden ten noorden van de Waal is de spreiding het 
kleinst (van 1 tot 20 ha). In de uiterwaarden tussen de Maas en de Waal is de 
spreiding het grootst nl. van kleiner dan 0,5 ha tot groter dan 20 ha. Dit geldt vooral 
voor de uiterwaarden langs de Maas. 
De kavelgrootteverdeling geeft eveneens een grote spreiding te zien. De meeste kavels 
liggen in de grootteklasse 2-5 ha (tabel 4). De grootste spreiding doet zich weer voor 
in de uiterwaarden tussen de Maas en de Waal. De afstand tussen de bedrijfs-
gebouwen en de uiterwaardkavels varieert hemelsbreed gemeten van minder 200 meter 
tot meer dan 10 km. Er zijn 15 uiterwaardkavels in gebruik bij bedrijven die aan de 
andere kant van de rivier liggen. Dit betreft o.a. 8 bedrijven die de bedrijfsgebouwen 
in Gelderland hebben liggen en die uiterwaarden in Noord-Brabant in gebruik hebben. 
De grond in het onderzoeksgebied is voor meer dan 60 % als grasland in gebruik 
(tabel 7). Ten noorden van de Waal en tussen de Maas en de Waal is de overige 
grond zowel voor akkerbouw als voor tuinbouw in gebruik. In Noord-Brabant wordt 
de overige grond bijna uitsluitend als bouwland gebruikt; tuinbouw komt hier 
nauwelijks voor. Het meest voorkomende bedrijfstype is het melkveebedrijf (24 %) 
direct gevolgd door het 'overige rundveebedrijf' (20 %) en het 'vollegronds-
tuinbouwbedrijf' (18 %). Daarnaast komen er in Gelderland ook veel fruitteelt-
bedrijven en glastuinbouwbedrijven voor. Van alle bedrijven (hoofdberoeps- en 
nevenberoepsbedrijven) die grond in de uiterwaarden in gebruik hebben, is bijna 50 
% melkveebedrijf en ca. 25 % 'overige rundveebedrijf'. De overige bedrijfstypen 
komen in de uiterwaarden veel minder voor. De beschrijving van de bedrijven heeft 
zich verder gericht op de melkveebedrijven. 
De melkveebedrijven met grond in de uiterwaarden zijn met betrekking tot hun 
bedrijfsoppervlakte, bedrijfsomvang en veebezetting minstens zo groot en intensief 
als de gemiddelde melkveebedrijven in de vergelijkingsgebieden (tabel 12). In het 
onderzoeksgebied behoren deze bedrijven tot de betere melkveebedrijven. Over de 
opvolgingssituatie op de uiterwaardbedrijven kon geen duidelijk beeld worden ver-
kregen omdat hierover weinig gegevens beschikbaar waren. Veel uiterwaarden zijn 
van belang voor de landbouwbedrijven gezien het aandeel van de bedrijfsoppervlakte 
dat in de uiterwaarden ligt. Dit varieert nl. van ca. 15 tot 70 % van de 
bedrijfsoppervlakte. Vooral tussen de Maas en de Waal is de afhankelijkheid van 
de uiterwaarden groot. 
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1 INLEIDING 
In het kader van de Nadere Uitwerking Rivierengebied (NURG) van de Vierde Nota 
over de Ruimtelijke Ordening is een aantal strategische projecten geformuleerd. Eén 
daarvan is het project Fort St. Andries. "Doel is het creëren van een natuur-
ontwikkelingsgebied van formaat bij Fort St. Andries op basis van een natuurvisie, 
een inventarisatie van verschillende belangen, een inrichtingsschets en deelplannen, 
waarin ook de relatie met andere functies is uitgewerkt, met name met recreatie en 
toerisme, ontgronding en landbouw." (NURG, 1991). 
Het onderzoeksgebied omvat de uiterwaarden en aangrenzende gemeenten langs de 
Maas en de Waal, in het westen begrensd door de lijn Hedel - Zaltbommel en in het 
oosten begrensd door de lijn Oijen - Beneden-Leeuwen. Om een inrichtingsschets 
op te stellen is het noodzakelijk te beschikken over landbouwkundige kengetallen. 
Hiermee ontstaat inzicht in de mogelijkheden en beperkingen vanuit de landbouw 
voor natuurontwikkeling. 
Natuurontwikkeling zal gevolgen voor de landbouw hebben. Vanuit de functie natuur 
kunnen randvoorwaarden worden gesteld aan het landbouwkundig gebruik van de 
grond en zal er een aanzienlijke oppervlakte cultuurgrond aan de landbouw worden 
onttrokken. De negatieve gevolgen zullen zoveel mogelijk moeten worden gecompen-
seerd. Hierbij kunnen het aanbieden van alternatieven binnendijks, de verbetering 
van de binnendijkse produktieomstandigheden en de mogelijkheid van uitplaatsing 
in beschouwing worden genomen. De haalbaarheid van diverse plannen voor natuur-
ontwikkeling is afhankelijk van de inpasbaarheid binnen de huidige landbouwkundige 
structuur, de ontwikkeling die de landbouw door gaat maken en de compensatie-
mogelijkheden. Informatie over de huidige landbouwstructuur en de mogelijke 
toekomstige ontwikkelingen is nodig om tot een evenwichtige planvorming te kunnen 
komen. Doel van dit onderzoek is een aantal landbouwkundige kengetallen per 
uiterwaard in beeld te brengen en te interpreteren, die van belang zijn voor het 
opstellen van de inrichtingsschets voor het natuurontwikkelingsproject Fort St. 
Andries. Hierbij gaat het om de volgende vragen: 
- Wat is de huidige structuur van de landbouwbedrijven die grond hebben in de 
verschillende uiterwaarden van het gebied Fort St. Andries? 
- Hoe verhoudt de landbouwstructuur in de uiterwaarden zich tot de omliggende 
gebieden? 
- Wat is het belang van de verschillende uiterwaarden voor de landbouw, nu en in 
de nabije toekomst? 
Voor de beantwoording van deze vragen heeft DLO-Staring Centrum in 1993 een 
onderzoek uitgevoerd naar de structuur van de landbouw in de uiterwaarden en in 
de omliggende gebieden. Hiervoor zijn de gegevens over de landbouwkavels in de 
uiterwaarden van de provincies Gelderland en Noord-Brabant gebruikt. Daarnaast 
zijn gegevens uit de CBS-landbouwtellingen gebruikt. Voor het gebruik hiervan 
binnen het kader van het in dit rapport beschreven onderzoek heeft het Min. van LNV 
toestemming verleend. Om privacy redenen mogen individuele bedrijven niet 
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herkenbaar zijn. Daardoor kan nauwelijks over de uiterwaarden apart worden 
gerapporteerd en zijn aangrenzende uiterwaarden samengevoegd tot groepen. 
Dit rapport is het verslag van de inventarisatie van de landbouwstructuur in het 
gebied. In hoofdstuk 2 wordt de werkwijze van dit onderzoek nader toegelicht. 
Hoofdstuk 3 behandelt de geschiktheid van de uiterwaarden voor landbouwkundig 
gebruik. In hoofdstuk 4 wordt de verkaveling in de uiterwaarden beschreven en in 
hoofdstuk 5 worden enkele kenmerken van de bedrijven met grond in de uiterwaarden 
en in aangrenzende gebieden behandeld. In een nabeschouwing in hoofdstuk 6 worden 
de behandelde landbouwkundige kenmerken van de uiterwaarden en van de bedrijven 
per deelgebied samengevat. 
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2 WERKWIJZE 
De inventarisatie van grondgebruikers is per uiterwaard verricht door de provincies 
Gelderland en Noord-Brabant. Hierbij is opgenomen de grondgebruiker, de opper-
vlakte van de kavel in de uiterwaard en de afstand tussen de kavels en de plaats van 
de bedrijfsgebouwen (hemelsbreed gemeten). De provincie Gelderland heeft deze 
gegevens met een bijbehorende bedrijfsregistratienummer verstrekt. De provincie 
Noord-Brabant heeft deze gegevens met het adres van de betreffende bedrijven 
verstrekt. In totaal zijn 584 uiterwaardkavels van 280 bedrijven geïnventariseerd. Deze 
uiterwaardkavels hebben een gezamenlijke oppervlakte van ca. 2075 ha. De totale 
door DHV geplanimetreerde oppervlakte cultuurgrond (als zodanig herkenbaar op 
luchtfoto's) in de betreffende uiterwaarden is 3121 ha. Hiervan is ca. 294 ha in beheer 
bij terreinbeherende instanties (SBB, Gelders Landschap enz.). Het verschil tussen 
2827 en 2075 ha wordt o.a. veroorzaakt door reeds door ontgronders verworven 
gronden die al dan niet jaarlijks worden verpacht, het wisselend gebruik van de 
gronden buiten de zomerkaden, de door paden en kaden enz. ingenomen oppervlakten 
en het onbekend zijn van de gebruiker tijdens de inventarisatie. Hiermee mag worden 
aangenomen dat 80 tot 90 % van de regulier bij de landbouw in gebruik zijnde 
oppervlakte door de inventarisatie is beschreven. Bij de verwerking van deze 
gegevens zijn 30 uiterwaarden onderscheiden volgens de door de provincie Gelderland 
opgestelde indeling en nummering. Van deze uiterwaarden liggen er 7 ten noorden 
van de Waal (rechter Waaloever), 6 ten zuiden van de Waal (linker Waaloever), 11 
ten noorden van de Maas (rechter Maasoever) en 6 ten zuiden van de Maas (linker 
Maasoever). Het onderzoeksgebied is in vier deelgebieden ingedeeld, nl. een gebied 
ten noorden van de Waal, twee gebieden tussen de Maas en de Waal (west en oost) 
en een gebied ten zuiden van de Maas. De uiterwaarden zijn als volgt over deze 
deelgebieden verdeeld (fig. 1): 
- deelgebied Waal noord, de 7 uiterwaarden ten noorden van de Waal; 
- deelgebied Maas en Waal west, 3 uiterwaarden ten zuiden van de Waal en 6 
uiterwaarden ten noorden van de Maas; 
- deelgebied Maas en Waal oost, 3 uiterwaarden ten zuiden van de Waal en 5 
uiterwaarden ten noorden van de Maas; 
- deelgebied Maas zuid, de 6 uiterwaarden ten zuiden van de Maas. 
De gegevens van de landbouwbedrijven met grond in de uiterwaarden zijn vergeleken 
met gegevens van landbouwbedrijven in aangrenzende gemeenten (vergelijkingsgebie-
den). Hiertoe zijn voor de vier deelgebieden de volgende vergelijkingsgebieden onder-
scheiden: 
- de gemeenten Neerijnen en Tiel ten noorden van de Waal, deelgebied 
Waal noord; 
- de gemeenten Zaltbommel, Rossum, Hedel en Maasdriel tussen Maas en Waal 
ten westen van Fort St. Andries, deelgebied Maas en Waal west; 
- de gemeenten Heerewaarden en West Maas en Waal tussen Maas en Waal ten 
oosten van Fort St. Andries, deelgebied Maas en Waal oost; 
- de gemeenten 's-Hertogenbosch en Lith ca. ten zuiden van de Maas, 
deelgebied Maas zuid. 
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De grens tussen de gemeente Heerewaarden in het oostelijk deel, en de gemeenten 
Rossum en Maasdriel in het westelijk deel is de grens tussen het deelgebied Maas 
en Waal oost en het deelgebied Maas en Waal west. Deze grens is nabij Fort St. 
Andries. In de twee gebieden tussen de Maas en de Waal komen bedrijven voor die 
zowel grond in een uiterwaard langs de Waal als in een uiterwaard langs de Maas 
in gebruik hebben. 
Voor het geven van een kenschets van de landbouw in de uiterwaarden is gekeken 
naar de geschiktheid van de uiterwaarden voor lanbouwkundig gebruik, de 
verkavelingssituatie in de uiterwaarden, kenmerken van de landbouwbedrijven die 
grond in de uiterwaarden hebben en naar de mate waarin de landbouw afhankelijk 
is van de uiterwaarden. 
De geschiktheid van de uiterwaarden voor de landbouw is beoordeeld naar het 
voortbrengend vermogen, de bodemgesteldheid en het risico dat een uiterwaard bij 
hoog water kan overstromen. Hiervoor is gebruik gemaakt van bij de provincie 
Gelderland beschikbare informatie over het voortbrengend vermogen, bij het 
Consulentschap Landbouw Gelderland aanwezige informatie over overstromings-
frequenties van de uiterwaarden (RPD, 1986) en van bodemkaarten van SC-DLO 
(BODEMKAART, 1973 en 1983). 
Voor de beschrijving van de verkavelingssituatie in de uiterwaarden is uitgegaan van 
door de provincies verstrekte gegevens. Van 6 uiterwaardkavels, met een gezamenlijke 
oppervlakte van ca. 15 ha, waren de gegevens onvolledig; deze kavels zijn daarom 
buiten de verwerking gehouden. In totaal zijn van 274 landbouwbedrijven 578 
uiterwaardkavels met een gezamenlijke oppervlakte van 2058,5 ha in de verwerking 
opgenomen. Een aantal bedrijven heeft in meer dan 1 uiterwaard grond in gebruik. 
Er is eerst uitgezocht in welke uiterwaarden deze bedrijven grond in gebruik hebben, 
waarna per uiterwaard frequentieverdelingen zijn gegeven van: 
- het grondgebruiksrecht, dit is de totale oppervlakte die in de betreffende uiterwaard 
bij een bedrijf in gebruik is; 
- de kaveloppervlakten; 
- de afstand tussen de uiterwaardkavels en de plaats van de bedrijfsgebouwen. 
De bedrijfstypes, veedichtheid, opvolgingssituatie enz. van de bedrijven in de 
uiterwaarden en in de vergelijkingsgebieden zijn beschreven aan de hand van de 
CBS-landbouwtellingen. Hiervoor zijn de "administratieve bestanden" met landbouw-
tellinggegevens van het LEI gebruikt. De landbouwbedrijven zijn beschreven met 
de landbouwtellingen van 1991 (CBS, 1991). Om na te gaan in hoeverre er de laatste 
jaren veranderingen zijn opgetreden in de kenmerken van de landbouwbedrijven, zijn 
ook regelmatig de gegevens van 1987 (CBS, 1987) in het onderzoek betrokken. De 
relevante landbouwtellinggegevens van beide jaren zijn gekoppeld aan de door de 
provincies geïnventariseerde uiterwaardbedrijven. Hierdoor is gewerkt met gegevens 
die op drie verschillende momenten zijn verzameld, zodat in de drie bestanden niet 
steeds exact dezelfde bedrijven voorkomen. In de landbouwtellinggegevens van 1991 
komen 29 door de provincies geïnventariseerde uiterwaardbedrijven niet voor en in 
de landbouwtellinggegevens van 1987 komen 19 uiterwaardbedrijven niet voor. Voor 
het beschrijven van de landbouw in 1991 kon worden gewerkt met de gegevens van 
14 
245 bedrijven. Deze bedrijven hebben 514 kavels met een oppervlakte van 1871 ha 
in de uiterwaarden liggen. De mate waarin de landbouwbedrijven van de uiterwaarden 
afhankelijk zijn, is bepaald aan de hand van de bedrijfsoppervlakte en het aandeel 
daarvan dat in een uiterwaard ligt. 
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3 GESCHIKTHEID UITERWAARDEN VOOR DE LANDBOUW 
De geschiktheid van de uiterwaarden voor landbouwkundig gebruik is o.a. afhankelijk 
van de bodemgesteldheid, verkaveling en ontsluiting, ontwatering, en van de 
frequentie en de mate waarin de uiterwaarden gedurende het groeiseizoen (weide-
seizoen) overstromen. De provincie Gelderland heeft op basis van de bodemgesteld-
heid, de ontsluiting en de ontwatering het voortbrengend vermogen van de gronden 
in de uiterwaarden omstreeks 1985 door de Landinrichtingsdienst laten schatten. Aan 
de hand van dit voortbrengend vermogen zijn de Gelderse uiterwaarden geclassifi-
ceerd. Voor de uiterwaarden in Noord-Brabant is geen schatting van het voort-
brengend vermogen beschikbaar en is volstaan met een classificatie op basis van de 
bodemgesteldheid. De uiterwaarden zijn vervolgens ingedeeld in de klassen: 
- goed geschikt; 
- matig geschikt; 
- slecht geschikt. 
In fig. 2 is de geschiktheid voor landbouw per uiterwaard gegeven. Van de 
uiterwaarden W22, W25, W26 en W32 in deelgebied Waal noord, W29, W30, M35 
en M37 in deelgebied Maas en Waal west, M22, M27 en M30 in deelgebied Maas 
en Waal oost en M23, M24, M25, M26 en M38 in deelgebied Maas zuid is het 
voortbrengend vermogen zo hoog geschat dat ze tot de klasse goed geschikt voor 
landbouw kunnen worden gerekend. Het voortbrengend vermogen van de uiterwaarden 
W27 (deelgebied Waal noord), M33 (Maas en Waal west), M28 (Maas en Waal oost) 
is zo laag geschat dat ze als slecht geschikt voor landbouw zijn beoordeeld. Hiermee 
valt het op dat de uiterwaarden in het deelgebied Maas zuid alle matig tot goed 
geschikt voor de landbouw zijn. 
Afhankelijk van de hoogte van het maaiveld kunnen de uiterwaarden geheel of 
gedeeltelijk onder water lopen. In fig. 3 is per uiterwaard het overstromingsrisico 
gegeven. Hiermee is aangegeven het risico dat een uiterwaard of een deel van een 
uiterwaard gedurende het groeiseizoen (april t/m september) onder water kan komen 
te staan. In deelgebied Maas en Waal oost zijn enkele binnendijks gelegen gronden 
gerekend tot de uiterwaarden (i.e. M28 ged. en M30). Voor deze gronden zijn 
uiteraard geen overstromingsrisico's gegeven. De uiterwaarden zijn ingedeeld in drie 
klassen, nl: 
- laag overstromingsrisico (gemiddeld minder dan 1 keer per 17 jaar); 
- normaal overstromingsrisico (1 keer per 2-7 jaar); 
- hoog overstromingsrisico (meer dan 1 keer per 2 jaar). 
Naarmate het overstromingsrisico tijdens het groeiseizoen groter is, is de uiterwaard 
minder geschikt voor de landbouw. De uiterwaarden langs de Maas hebben alle een 
laag overstromingsrisico. Het overstromingsrisico voor sommige uiterwaarden langs 
de Waal is daarentegen hoog. Dit geldt met name voor de uiterwaard W22 en delen 
van de uiterwaarden W25, W27 en W32 in deelgebied Waal noord, uiterwaard W28 
in deelgebied Maas en Waal west en delen van W20, W23 en W24 in deelgebied 
Maas en Waal oost. 
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4 VERKAVELINGSSITUATIE UITERWAARDEN 
4.1 Grondgebruikers 
De beschrijving van de verkaveling in de uiterwaarden heeft betrekking op 578 
uiterwaardkavels van landbouwbedrijven die grond in de uiterwaarden in gebruik 
hebben. Dit betreft 274 bedrijven, waarvan 222 bedrijven in Gelderland en 52 
bedrijven in Noord-Brabant. Alle Brabantse bedrijven hebben hun uiterwaardkavels 
liggen aan de Brabantse kant van de Maas, terwijl 8 Gelderse bedrijven uiterwaard-
kavels hebben aan de Brabantse kant van de Maas en aan de Gelderse kant van de 
Maas (deelgebied Maas en Waal west). Twee Gelderse bedrijven hebben alleen 
uiterwaardkavels aan de Brabantse kant van de Maas. 
Er zijn 233 bedrijven met grond in slechts 1 uiterwaard, 31 bedrijven hebben grond 
in 2 uiterwaarden, 5 bedrijven hebben grond in 3 uiterwaarden en 5 bedrijven 
gebruiken grond in 4 uiterwaarden. In de tabellen la t/m ld is per deelgebied 
aangegeven hoeveel bedrijven grond in de uiterwaard in gebruik hebben. Op de eerste 
regel is per uiterwaard gegeven het aantal bedrijven die grond in 1 uiterwaard in 
gebruik hebben. Op de volgende regels is aangegeven het aantal bedrijven dat in 2, 
3 eventueel 4 uiterwaarden grond in gebruik heeft. Hierbij is tevens aangegeven in 
welke uiterwaarden deze grond ligt. In de laatste kolom is aan gegeven het aantal 
bedrijven waarop de gegevens betrekking hebben, waarbij weer onderscheid is 
gemaakt naar het aantal uiterwaarden waarin de bedrijven grond hebben liggen. In 
de onderste regel staat het aantal bedrijven die grond in de betreffende uiterwaard 
in gebruik hebben. 
Tabel la Aantal bedrijven met grond in de uiterwaarden in het deelgebied Waal noord 














































In alle deelgebieden hebben 14-22 % van de bedrijven in meer dan 1 uiterwaard 
grond in gebruik. In het deelgebied Maas en Waal west hebben de bedrijven die grond 
in uiterwaard M33 in gebruik hebben ook grond in uiterwaard M35 in gebruik. 
In deelgebied Maas en Waal oost is veel grond in de uiterwaarden W24, M28 en M30 
bij dezelfde bedrijven in gebruik. Het gecombineerde gebruik in de uiterwaard M36 
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(Maas zuid) en de uiterwaard M35 (Maas en Waal west) vraagt speciale aandacht 
i.v.m. de ligging van de Maas tussen de bedrijfsgebouwen en de uiterwaardkavels. 
In de uiterwaarden M28, M30 en M31 komen 1 of meer kavels voor waarop bedrijfs-
gebouwen staan. 
Tabel lb Aantal bedrijven met grond in de uiterwaarden in het deelgebied Maas en Waal west 
Uiterwaardnummer 

















































 bedrijf heeft ook grond in M36 (Maas zuid); 
2)
 4 bedrijven hebben ook grond in M36 (Maas zuid) en 1 bedrijf heeft ook grond 
in M30 (Maas en Waal oost). 













































































 hiervan is reeds 1 bedrijf geteld bij deelgebied Maas en Waal west 
grond in M35. 
met 
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Tabel ld Aantal bedrijven met grond in de uiterwaarden in het deelgebied Maas zuid 




bedr. reeds elders geteld 
3 uiterwaarden 
bedr. reeds elders geteld 
4 uiterwaarden 
bedr. reeds elders geteld 
Aant. bedr./uiterw. 
Uiterwaardnummer 
































 8 bedrijven met grond in M36 zijn reeds geteld bij deelgebied Maas en Waal west, nl: 
2)
 1 bedrijf heeft ook grond in M33 en 4 bedrijven hebben ook grond in M35; 
3)
 bedrijf heeft ook grond in M33 en in M35; 
4)
 1 bedrijf heeft ook grond in M33, M34 en M35 en 1 bedrijf heeft ook grond in M33, M3S 
en M37. 
4.2 Oppervlakte grond in de uiterwaarden 
De landbouwbedrijven met kavels in de uiterwaarden hebben daar gemiddeld 7,50 
ha grond in gebruik. Deze oppervlakte varieert sterk, namelijk van 0,1 ha tot 67,1 
ha per bedrijf. Om enig inzicht te krijgen in het belang van de uiterwaardgrond voor 
de betreffende bedrijven zijn de bedrijven ingedeeld naar de totale oppervlakte 
uiterwaardgrond per bedrijf (tabel 2). 
Tabel 2 Landbouwbedrijven met grond in de uiterwaarden ingedeeld naar de totale oppervlakte 
die de bedrijven in de uiterwaarden in het onderzoeksgebied in gebruik hebben 
Per bedrijf de oppervlakte grond in de uiterwaarden in ha Totaal 
<=0,5 0,5-1,0 1,0-2,0 2,0-5,0 5,0-10,0 10,0-20,0 > 20,0 
Aantal bedrijven 5 11 42 99 67 29 21 274 
Totale oppervlakte 1,0 9,1 67,4 348,7 478,0 404,3 750,0 2058,5 
Naarmate de oppervlakte uiterwaardgrond per bedrijf groter is zal het ook van meer 
belang zijn voor het betreffende bedrijf. Er zijn 117 bedrijven met meer dan 5 ha 
uiterwaardgrond. Deze bedrijven hebben samen 1632 ha uiterwaardgrond in gebruik; 
80% van de grond is in gebruik bij 43% van de bedrijven. Er zijn 50 bedrijven met 
meer dan 10 ha uiterwaardgrond. Deze bedrijven hebben samen 1154 ha uiterwaard-
grond in gebruik, zodat 56% van de grond bij 18% van de bedrijven in gebruik is. 
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Om te zien hoeveel grond de bedrijven in de afzonderlijke uiterwaarden in gebruik 
hebben, zijn de grondgebruiksrechten van de bedrijven ingedeeld naar de oppervlakte 
die ze in de afzonderlijke uiterwaarden hebben (tabel 3). Uit het voorgaande is reeds 
bekend dat een aantal bedrijven grond in verschillende uiterwaarden in gebruik heeft. 
In tabel 3 wordt daarom gesproken over grondgebruiksrecht. Onder een grondgebruik-
srecht wordt hier verstaan het recht om grond (eventueel bestaande uit verschillende 
kavels) in een bepaalde uiterwaard te gebruiken. Bedrijven die in drie uiterwaarden 
grond in gebruik hebben, hebben dan drie grondgebruiksrechten. In de laatste kolom 
staat het aantal grondgebruiksrechten per uiterwaard en de totalen per deelgebied. 
De tussentellingen in de rijen geven het aantal grondgebruiksrechten per oppervlakte-
klasse per deelgebied; de onderste rij geeft deze gegevens voor het totaal. Het totaal 
aantal grondgebruiksrechten komt hiermee op 330. 
De meeste bedrijven (ca. 38 %) hebben 2-5 ha grond in een bepaalde uiterwaard in 
gebruik. De naastvolgende klasse is de klasse 5-10 ha. In de deelgebieden Maas en 
Waal west en Maas en Waal oost komen ook in de klassen 10-20 en > 20 ha nog 
relatief veel bedrijven voor. Dit betekent dat in deze gebieden uiterwaarden 
voorkomen die niet onbelangrijk voor de landbouw zijn. Opvallend is dat in de 
deelgebieden tussen de Maas en de Waal ook relatief veel bedrijven'voorkomen in 
de laagste klassen. 
4.3 Kaveloppervlakte 
De 274 bedrijven hebben 578 uiterwaardkavels in gebruik, gemiddeld 2,1 kavel per 
bedrijf met een gemiddelde oppervlakte van 3,6 ha. De spreiding in kaveloppervlakte 
is erg groot nl. van 0,1 tot bijna 50 ha. In tabel 4 is per deelgebied de spreiding in 
kavelgrootte per uiterwaard, per deelgebied en voor het totaal gegeven. 
In alle vier deelgebieden liggen 40 tot 50 % van de uiterwaardkavels in de 
grootteklasse 2-5 ha. In de deelgebieden tussen de Maas en de Waal komen relatief 
veel kleine uiterwaardkavels voor; nl. ca. 45 % van de kavels is kleiner dan 2 ha. 
Vooral in de uiterwaarden M35 en M37 (deelgebied Maas en Waal west) en in de 
uiterwaard M30 (Maas en Waal oost) liggen relatief veel kleine kavels; nl. resp. 43, 
61 en 66 % is kleiner dan 2 ha. Relatief veel grote kavels liggen in uiterwaard M25 
in het deelgebied Maas zuid. Deze uiterwaard is opnieuw ingericht in het kader van 
de ruilverkaveling Midden Maasland. 
Als het totaal aantal kavels per deelgebied van tabel 4 wordt vergeleken met het 
aantal grondgebruiksrechten per deelgebied van tabel 3 dan blijkt dat in de 
deelgebieden Waal noord en Maas zuid het grondgebruiksrecht in een uiterwaard uit 
gemiddeld 1,3 kavel bestaat. Voor de deelgebieden Maas en Waal west en oost is 
dit ongeveer 2 kavels per grondgebruiksrecht, doordat in de de uiterwaarden W29, 
M33 en M35 (Maas en Waal west) en in de uiterwaarden W24 en M30 (Maas en 
Waal oost) het aantal kavels per grondgebruiksrecht groter dan 2 is. 
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Tabel 4 Kavelgrootteverdeling van de uiterwaardkavels 
Uiter-
waard 
Oppervlakte uiterwaardkavel in ha 
<=0,5 0,5-1,0 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































De afstand van de bedrijfsgebouwen naar de uiterwaardkavels is hemelsbreed 
gemeten. Dit kan grote verschillen geven met de werkelijk te rijden afstand. Deze 
afstand mag daarom slechts worden gebruikt als een indicatie over de afstand tussen 
de bedrijfsgebouwen en de kavels, en kan iets zeggen over mogelijke verschillen in 
transportafstand van de deelgebieden of de afzonderlijke uiterwaarden. Vooral als 
er een rivier ligt tussen de bedrijfsgebouwen en de kavel, zal voor het bezoeken van 
deze kavels meestal een grote omweg (over een brug of via een pont) moeten worden 
gemaakt. Er zijn 13 bedrijven die een rivier hebben liggen tussen één of meer uiter-
waardkavels en hun bedrijfsgebouwen. Dit betreft 15 uiterwaardkavels. 
In tabel 5 zijn de kavels per deelgebied en per uiterwaard ingedeeld naar de afstand. 
De kavels die van een andere kant van de rivier worden geëxploiteerd, staan in de 
één na laatste kolom. In totaal generaal liggen er ongeveer evenveel kavels op een 
afstand beneden de klasse 10-15 hm als er boven. De totalen per deelgebied laten 
een meer wisselend beeld zien. De afstand in deelgebied Maas en Waal oost is bedui-
dend lager dan in de drie andere deelgebieden. Kijken we naar de afzonderlijke uiter-
waarden, dan komen er in de deelgebieden duidelijke verschillen per uiterwaard voor. 
Uiterwaarden met relatief grote afstanden zijn W32 in deelgebied Waal noord, M40 
in Maas en Waal west, W23 in Maas en Waal oost en M25 en M26 in Maas zuid. 
Uiterwaarden met relatief korte afstanden zijn W26 in deelgebied Waal noord, M33 
in Maas en Waal west, W20, W24, M27 en M30 in Maas en Waal oost en M38 in 
Maas zuid. 
Tabel 6 Verdeling van de oppervlakte grond in de uiterwaarden naar afstand (hemelsbreed) 
Afstand bedrijfsgebouweno>uiterwaardkavel in hm Over Totaal 
rivier 
<=2 2-5 5-10 10-15 15-20 20-30 30-50 50-100 100-200 
Deelgebied Waal noord 
Oppervl. (ha) 0,9 14,1 67,2 52,5 
Gem. kavelopp. 0,0 2,8 4,2 3,3 
Deelgebied Maas en Waal west 
Oppervl. (ha) 13,9 43,2 95,8 169,9 
Gem. kavelopp. 1,3 2,3 3,1 3,5 
Deelgebied Maas en Waal oost 
Oppervl. (ha) 45,9 152,2 164,5 122,1 
Gem. kavelopp. 2,1 3,5 3,0 3,6 
Deelgebied Maas zuid 
Oppervl. (ha) 1,4 31,4 82,3 39,1 85,4 44,2 11,5 5,1 18,2 91,0 409,6 
Gem. kavelopp. 1,4 3,9 5,5 3,6 6,6 4,0 3,8 2,6 4,6 7,6 5,1 
Totaal generaal 
Oppervl. (ha) 62,1240,9 409,8 383,6 273,2 305,2 186,1 53,1 34,2 110,3 2058,5 












































Speciale aandacht vragen de twaalf kavels in deelgeied Maas zuid (m.n. in M36) die 
door bedrijven van de andere kant van de Maas worden geëxploiteerd.Om na te gaan 
of er een relatie is tussen de afstand en de kavelgrootte is in tabel 6 de oppervlakte 
van de grond ingedeeld naar de afstand tot de bedrijfsgebouwen. De gemiddelde 
grootte van de in het onderzoek betrokken kavels is 3,56 ha. In de deelgebieden Waal 
noord, Maas en Waal west en Maas en Waal oost wijken de gemiddelde kavelopper-
vlaktes hiervan nauwelijks af. Alleen in het deelgebied Maas zuid is de gemiddelde 
kavelgrootte groter, nl. 5,1 ha. In de twee kleinste afstands-klassen is de gemiddelde 
kaveloppervlakte kleiner dan gemiddeld. Op een enkele uitzondering na liggen in 
de overige afstandsklassen de gemiddelde kaveloppervlaktes rond de 3,5 ha. De 
kavels die door bedrijven van de andere kant van de rivier worden geëxploiteerd, 
hebben gemiddeld een beduidend grotere oppervlakte. 
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5 KENMERKEN VAN DE LANDBOUWBEDRIJVEN 
5.1 Algemeen 
Voor een beschrijving van de landbouwbedrijven die grond in de uiterwaarden in 
gebruik hebben zijn landbouwtellingen van 1991 (CBS, 1991) gebruikt. Om een 
indruk te hebben van mogelijke veranderingen in de kenmerken van deze bedrijven 
in de laatste jaren is tevens gekeken naar de landbouwtellingen van 1987 (CBS, 
1987). Uitgaande van de door de provincie geleverde gegevens over de bedrijven 
met grond in de uiterwaarden, zijn relevante gegevens van de landbouwtellingen van 
deze bedrijven in dit onderzoek betrokken. Met betrekking tot de tellingen van 1991 
betreft dit gegevens van 245 bedrijven en voor de tellinggegevens van 1987 zijn de 
gegevens van 255 bedrijven. Doordat afzonderlijke landbouwbedrijven niet herkenbaar 
mogen zijn, zal het moeilijk zijn de landbouwbedrijven per uiterwaard te beschrijven. 
Het zal noodzakelijk zijn uiterwaarden samen te voegen of bepaalde bedrijfstypen 
samen te voegen. 
De landbouwbedrijven kunnen worden onderscheiden in hoofdberoepsbedrijven en 
nevenberoepsbedrijven. Hoofdberoepsbedrijven zijn bedrijven waarvan het bedrijfs-
hoofd meer dan de helft van zijn arbeidstijd aan het eigen bedrijf besteedt; 
nevenberoepsbedrijven zijn bedrijven waarvan het bedrijfshoofd minder dan de helft 
van zijn arbeidstijd aan het eigen bedrijf besteedt. Voor zover mogelijk zijn bij de 
beschrijving van de landbouw in de vergelijkingsgebieden door DHV verzamelde 
en verwerkte gegevens gebruikt (DHV, 1992). 
In de volgende paragrafen worden achtereenvolgens het grondgebruik en de 
bedrijfstypen, bedrijfsomvang en veebezetting, de afhankelijkheid van de uiterwaarden 
en de leeftijd van de bedrijfshoofden en hun opvolging besproken aan de hand van 
tellinggegevens van 1991. Gelijktijdig wordt aandacht besteed aan de verhouding 
hoofdberoep/nevenberoep en de veranderingen in de laatste vier jaar in dit gebied. 
5.2 Grondgebruik en bedrijfstype 
Het grondgebruik in de vergelijkingsgebieden heeft DHV ontleend aan de landbouw-
tellingen van 1991. In tabel 7 is dit grondgebruik in procenten gegeven. De belang-
rijkste grondgebruiksvorm is in alle vier vergelijkingsgebieden grasland nl. 60 tot 
76 %. In het gebied Maas zuid is 39 % van de oppervlakte in gebruik als akkerbouw. 
In de overige drie gebieden is ongeveer evenveel akkerbouw als tuinbouw nl. 13 tot 
18 % akkerbouw en 9 tot 18 % tuinbouw. In Maas zuid komt nagenoeg geen tuin-
bouw voor. De bedrijven zijn op basis van het aantal SBE in de diverse produktie-
richtingen ingedeeld in bedrijfstypen. De bedrijfstypen die in 1991 voorkwamen in 
de vergelijkingsgebieden en in de uiterwaarden zijn in tabel 8 voor alle bedrijven 
(hoofdberoepsbedrijven en nevenberoepsbedrijven) gegeven. 
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Tabel 7 Grondgebruik in de vier vergelijkingsgebieden (%) 
Vergelijkingsgebied Akkerbouw Grasland Tuinbouw 
Waal noord 
Maas en Waal west 














Tabel 8 Indeling van alle landbouwbedrijven in de vergelijkingsgebieden en van de bedrijven 
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Bron: CBS, landbouwtelling 1991, bewerking SC-DLO 
" Indien in een categorie minder dan 6 bedrijven voorkomen is dit met een * aangegeven; 
de totalen zijn zonder deze waarden. 
2)
 In dit totaal kunnen enkele dubbeltellingen voorkomen, omdat enkele bedrijven grond in 
uiterwaarden in twee deelgebieden in gebruik hebben. 
3)
 Het bedrijfstype melkveebedrijven betreft rundveebedrijven met melkvee. Overige 
rundveebedrij ven hebben geen melkvee. 
Ongeveer 13 % van alle bedrijven hebben grond in de uiterwaarden in gebruik. Hier-
van is bijna de helft melkveebedrijf en ongeveer een kwart van deze bedrijven wordt 
gerekend tot rundveebedrijven zonder melkvee. De indeling naar bedrijfstype is per 
vergelijkingsgebied zeer verschillend. Zo komt in het vergelijkingsgebied Waal noord 
het fruitteeltbedrijf het meest voor, in Maas en Waal west komen vollegrondstuin-
bouwbedrijven het meest voor, in Maas en Waal oost komen melkveebedrijven en 
overige rundveebedrijven het meest voor en in Maas zuid overheerst het melkveebe-
drijf duidelijk. De indeling van de hoofdberoepsbedrijven in de vergelijkingsgebieden 
en in de uiterwaarden naar bedrijfstype is in tabel 9 gegeven. Vergelijking van de 
tabellen 8 en 9 toont aan dat ongeveer 30 % van de bedrijven worden uitgeoefend 
als nevenberoepsbedrijf. Vooral in de vergelijkingsgebieden Waal noord en Maas 
en Waal oost komen veel nevenberoepsbedrijven voor nl. 37 en 35 %. In Maas en 
Waal west en Maas zuid is dit percentage 25 en 21. Ongeveer 70 nevenberoepsbedrij-
ven hebben grond in de uiterwaarden. Van de hoofdberoepsbedrijven met grond in 
30 
de uiterwaarden zijn 65 % melkveebedrijven, 12 % rundvee-bedrijven zonder melkvee 
en 12 % gemengde bedrijven. 
Tabel 9 Indeling van de hoofdberoepslandbouwbedrijven in de vergelijkingsgebieden en van 




Maas en Waal west 
Maas en Waal oost 
Maas zuid 







overig ver- ov. 
rundv. edeling vee 
16 9 8 
18 12 7 
60 33 9 





























uiterwaarden(2) 115 21 21 177 
Bron: CBS, landbouwtelling 1991, bewerking SC-DLO 
1J
 Indien in een categorie minder dan 6 bedrijven voorkomen, is dit met een * aangegeven; 
de totalen zijn zonder deze waarden. 
2)
 In dit totaal kunnen enkele dubbeltellingen voorkomen, omdat enkele bedrijven grond in 
uiterwaarden in twee deelgebieden in gebruik hebben. 
Vergelijking van de bedrijven van 1991 met de bedrijven van 1987 in de 
vergelijkingsgebieden leert, dat het totaal aantal bedrijven is afgenomen van 1988 
in 1987 tot 1876 in 1991. Het aantal hoofdberoepsbedrijven is afgenomen van 1437 
in 1987 tot 1301 in 1991. In 4 jaar is van alle bedrijven bijna 6 % verdwenen; van 
de hoofdberoepsbedrijven is bijna 10 % verdwenen. In tabel 10 is de procentuele 
verdeling van de hoofdberoepsbedrijven van 1987 en 1991 over de onderscheiden 
bedrij fstypen gegeven. 
Tabel 10 Procentuele indeling van de hoofdberoepslandbouwbedrijven in de vergelijkingsgebieden 
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Bron: CBS, landbouwtelling 1987 en 1991, bewerking SC-DLO 
In deze vier jaar zijn er weinig verschuivingen opgetreden tussen de verschillende 
bedrijfstypes. Het aantal fruitteeltbedrijven en het aantal glastuinbouwbedrijven is 
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relatief iets toegenomen ten koste van het aantal melkveebedrijven en het aantal 
veredelingsbedrijven. 
Uit de tabellen 8 en 9 blijkt duidelijk dat het aantal bedrijven per bedrijfstype en 
per uiterwaard zo klein is, dat of uiterwaarden of bedrijfstypen moeten worden 
samengevoegd. Uit de tabellen lat/m ld blijkt dat er reeds 8 uiterwaarden zijn met 
minder dan 6 geïnventariseerde bedrijven. Als gevolg van de koppeling van de 
landbouwtellinggegevens aan de geïnventariseerde landbouwbedrijven zijn voor de 
gegevens van 1991 nog eens 29 bedrijven verloren gegaan, zodat er 245 bedrijven 
over zijn voor een beschrijving (hoofdstuk 2). Er is daarom besloten waar nodig, 
aangrenzende uiterwaarden samen te voegen tot een groep uiterwaarden. De verdeling 
van de bedrijven over de diverse bedrijfstypen is zodanig dat maar 1 bedrijfstype 
in aanmerking komt voor beschrijving per groep uiterwaarden of voor alle uiter-
waarden van een deelgebied. Van de rundveebedrijven met melkvee (melkvee-
bedrijven) hebben ca. 26 % grond in de uiterwaarden in gebruik. Van de overige 
bedrijfstypen is dit percentage beduidend lager. In de volgende paragrafen zal de 
beschrijving van de landbouwbedrijven dan ook gericht zijn op de melkveebedrijven. 
Omdat slechts 4 % van de melkveebedrijven als nevenberoep wordt uitgeoefend, 
wordt voor dit bedrijfstype geen onderscheid meer gemaakt in hoofdberoepsbedrijven 
en nevenberoepsbedrijven maar worden alle bedrijven in het onderzoek betrokken. 
Tabel 11 Overzicht van de diverse oppervlakten in de gegroepeerde uiterwaarden (in ha) 
Uiterwaarden Door DHV(1) 
genieten 
oppervlakte 








































































 tussen haakjes is de oppervlakte gegeven die bij natuurbeherende instanties in beheer is 
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In tabel 11 is aangegeven welke uiterwaarden zijn samengevoegd. Daarbij is per 
groep uiterwaarden de door DHV gemeten oppervlakte, door de provincies 
geïnventariseerde oppervlakte en de oppervlakte uiterwaardgrond van alle bedrijven 
en van de melkveebedrij ven waarvan landbouwtellingen in 1991 bekend zijn, gegeven. 
Van de geïnventariseerde oppervlakte is 90 % in gebruik bij bedrijven die in 1991 
in de landbouwtelling zijn geregistreerd en 54 % bij de melkveebedrijven. 
5.3 Bedrijfsomvang en veebezetting 
Alvorens de landbouwbedrijven verder worden beschreven, worden eerst enkele uiter-
waarden samengevoegd tot een groep. Uiterwaarden met gegevens van onvoldoende 
bedrijven, die aan dezelfde kant van de rivier liggen en direct aan elkaar grenzen, 
zijn samengevoegd. Voorde vergelijkingsgebieden, de samengevoegde uiterwaarden 
en totaal per deelgebied zijn de gegevens over de bedrijfsomvang en de veebezetting 
voor alle bedrijven gegeven in tabel 12. Bij de uiterwaarden is tevens aangegeven 
de gemiddelde oppervlakte die per bedrijf in de uiterwaarden ligt. 
In het algemeen wijken de bedrijven met grond in de uiterwaarden niet veel af van 
de bedrijven in de vergelijkingsgebieden, behalve de bedrijven in de uiterwaarden 
W28, W29 en W30 (Maas en Waal west) en de uiterwaarden W20, W23 en W24 
(Maas en Waal oost) die een grotere bedrijfsoppervlakte hebben. De bedrijfsomvang 
(in SBE) in M37 en M40 (Maas en Waal west) en in M30 en M31 (Maas en Waal 
oost) is duidelijk kleiner dan gemiddeld. De bedrijven in de overige uiterwaarden 
hebben een bedrijfs-omvang tussen bijna 200 en 265 SBE met een uitschieter van 
292 in de uiterwaarden M23, M24, M25 en M26. Voor het percentage bedrijven met 
meer dan 160 SBE geldt ongeveer hetzelfde. 
De bedrijven in de vergelijkingsgebieden en de bedrijven in de uiterwaarden richten 
zich volledig op veehouderij gezien de oppervlakte gras en groenvoer. Uit het aantal 
melkkoeien per ha en het aantal gve per ha blijkt dat op alle melkveebedrijven naast 
melkvee ook vrij veel ander vee wordt gehouden. Omdat er relatief weinig schapen 
worden gehouden, zal naast het jongvee voor de eigen melkveestapel ook veel mest-
vee worden gehouden. 
Voor een vergelijking met 1987 is in tabel 13 voor de vergelijkingsgebieden en de 
uiterwaarden per deelgebied de gemiddelde bedrijfsoppervlakte, bedrijfsomvang en 
de veebezetting gegeven. In alle gebieden is de bedrijfsoppervlakte de laatste vier 
jaar met gemiddeld 10 % gestegen. Voor de bedrijven met grond in de uiterwaarden 
in het deelgebied Maas en Waal west, was de vergroting het kleinst nl. slechts 2 % 
en voor de bedrijven met grond in de uiterwaarden in de deelgebieden Maas en Waal 
oost en Maas zuid, was de bedrijfsvergroting het grootst nl. ca. 17 %. Opmerkelijk 
is dat de gemiddelde bedrijfsoppervlakte van de bedrijven met grond in de uiter-
waarden in het gebied Waal noord slechts met ca. 4 % is gestegen, terwijl de 
bedrijfsvergroting van alle bedrijven in dit vergelijkingsgebied ca. 23 % bedraagt. 
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De veebezetting in gve is in deze vier jaar gemiddeld toegenomen met 7 tot 8 %. 
Alleen op de bedrijven met grond in de uiterwaarden in deelgebied Maas en Waal 
oost is de veebezetting iets meer gestegen nl. 13 %. De stijging van de veebezetting 
is veroorzaakt door een stijging van ander vee dan melkvee. Het aantal melkkoeien 
per ha is nl. met gemiddeld 7 tot 8 % gedaald, met een grootste daling op de 
bedrijven met grond in de uiterwaarden in Maas zuid nl. ca 12 %. 
Tabel 13 Het aantal melkveebedrijven (hoofdberoeps- en nevenberoepsbedrijven) met gemiddelde 
bedrijfsoppervlakte, -omvang en veebezetting in de vergelijkingsgebieden en in de 




Maas en Waal west 
Maas en Waal oost 
Maas zuid 
waarvan in uiterwaarden: 
Waal noord 
Maas en Waal west 


















































Maas zuid 26 26,0 228,4 2,08 3,01 
totaal uiterwaarden 140 25,3 199,3 1,75 2,71 
Bron: CBS, landbouwtelling 1987, bewerking SC-DLO 
5.4 Afhankelijkheid van de bedrijven van uiterwaardgrond 
De landbouwbedrijven kunnen voor hun grondgebonden activiteiten zeer afhankelijk 
zijn van de uiterwaarden. Naarmate de oppervlakte die een bedrijf in de uiterwaarden 
in gebruik heeft, groter is, zal dat bedrijf voor zijn bedrijfsvoering en bedrijfsinkomen 
meer van de betreffende uiterwaard afhankelijk zijn. Daarom is per groep uiter-
waarden uitgerekend welk aandeel de uiterwaardgrond heeft in de bedrijfsoppervlakte 
van debetreffende bedrijven. In tabel 12 is dit aandeel als gemiddelde per bedrijfin 
ha en in procenten per groep uiterwaarden en voor alle uiterwaarden per deelgebied 
gegeven. 
De bedrijven met grond in de uiterwaarden in de deelgebieden Maas en Waal west 
en Maas en Waal oost, hebben een relatief groot deel van hun bedrijfsoppervlakte 
in de uiterwaarden liggen. Vooral de bedrijven met grond in de uiterwaarden M32+ 
M33+ M34+ M35 zijn met ca. 72 % van hun bedrijfsoppervlakte daarin zeer afhanke-
lijk van deze uiterwaarden. Ook de bedrijven in de uiterwaarden M37+M40 en in 
de uiterwaarden M30+M31 hebben relatief veel grond in de uiterwaarden in gebruik. 
In alle drie gebieden hebben de bedrijven absoluut gezien veel grond in de uiter-
waarden liggen (zie tabel 3), maar de bedrijfsoppervlakte van deze bedrijven is 
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relatief klein (zie tabel 12). In de overige gebieden ligt 15 tot 28 % van de bedrijfs-
oppervlakte in een uiterwaard. Per bedrijf kan dit nog grote verschillen vertonen. 
Tabel 3 geeft reeds aan dat 15 van de geïnventariseerde bedrijven meer dan 20 ha 
grond in een bepaalde uiterwaard hebben liggen. Het moet niet worden uitgesloten 
dat deze bedrijven ook nog grond in een andere uiterwaard in gebruik hebben, waar-
door deze bedrijven nog meer afhankelijk zijn van de uiterwaarden. 
5.5 Leeftijd bedrijfshoofd en opvolgingssituatie 
De mobiliteit van landbouwgrond is voor een belangrijk deel afhankelijk van de 
leeftijd van het bedrijfshoofd en de aanwezigheid van bedrijfsopvolgers. Dit hoeft 
niet te betekenen dat deze grond aan de landbouw wordt onttrokken. Om toch een 
indruk van een mogelijke grondmobiliteit te hebben zijn de melkveebedrijven 
ingedeeld naar leeftijd bedrijfshoofd en de aanwezigheid van opvolgers. De bedrijven 
zijn ingedeeld in bedrijven met een bedrijfshoofd van 55 jaar en jonger, en bedrijven 
met een bedrijfshoofd ouder dan 55 jaar. Als een bedrijfshoofd ouder is dan 55 jaar 
en hij heeft geen opvolger, is er een gerede kans dat het bedrijf binnen een aantal 
jaren voor verhuur of verkoop op de markt komt. 
Het is daarom belangrijk te weten of op bedrijven met een bedrijfshoofd ouder dan 
55 jaar een opvolger aanwezig is. Daarom is ook gekeken naar meewerkende 
kinderen. 
Tabel 14 Indeling van alle melkveebedrijven naar leeftijd bedrijfshoofd: 55 jaar en jonger, 
en ouder dan 55 jaar waarbij voor de laatste categorie onderscheid is gemaakt in 
aanwezigheid van meewerkende kinderen in 1991 (1) 





Waal noord 72 
Maas en Waal west 56 
Maas en Waal oost 81 









waarvan in uiterwaarden: 
Waal noord 17 
Maas en Waal west 24 
Maas en Waal oost 21 
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Bron: CBS, landbouwtelling 1991, bewerking SC-DLO 
' Indien in een gebied minder dan 6 bedrijven voorkomen, is dit in de betreffende kolommen 
met een * aangegeven. 
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In tabel 14 zijn de melkvee-bedrijven ingedeeld naar leeftijd bedrijfshoofd en naar 
het al dan niet aanwezig zijn van kinderen die meer dan 20 uur per week meewer-
ken.Bedrijfshoofden ouder dan 55 jaar komen in alle uiterwaardgebieden voor, maar 
het aantal is zodanig klein dat deze gegevens niet voor alle uiterwaardgebieden 
kunnen worden vermeld. Uit de vergelijkingsgebieden kan worden afgeleid dat het 
aantal bedrijfshoofden ouder dan 55 jaar, ligt tussen de 35 en 45 %. Van deze oudere 
bedrijfshoofden heeft ongeveer 65 tot 80 % geen aanwijsbare opvolger. Voor de 
bedrijven met grond in de uiterwaarden mag ongeveer een zelfde verhouding worden 
verwacht. De bedrijfsstructuur van de bedrijven met een ouder bedrijfshoofd kan 
per gebied duidelijke verschillen vertonen met die van bedrijven met een jongere 
bedrijfshoofd, maar hieraan is geen duidelijke lijn te ontlenen. 
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6 NABESCHOUWING EN CONCLUSIES 
Het belang van de uiterwaarden voor de landbouw is van vele factoren afhankelijk. 
In dit rapport zijn vijf factoren besproken, namelijk de landbouwkundige geschiktheid 
van de uiterwaarden, de verkavelingssituatie in de uiterwaarden en voor de 
melkveebedrijven de intensiteit van het grondgebruik, de landbouwstructuur van de 
uiterwaardbedrijven (incl. opvolgingssituatie) en de afhankelijkheid van uiterwaarden. 
Al deze factoren wegen niet even zwaar en ze kunnen per uiterwaard en per bedrijf 
verschillen. Bovendien kan de betekenis van een factor afzonderlijk heel anders zijn 
dan de betekenis van deze factor in samenhang met andere factoren. Toch wordt hier 
een poging gedaan om het belang van de uiterwaarden voor de landbouw te schetsen. 
Deze inschatting is een combinatie van de factoren zoals in het voorgaande 
beschreven, gecombineerd met enige gebiedskennis uit de begeleidingscommissie. 
In het algemeen bestaat weinig verschil tussen de structuur van de melkveebedrijven 
in de vergelijkingsgebieden en de melkveebedrijven met uiterwaardgronden. 
Uitgedrukt in aantal SBE per bedrijf zijn het vrij sterke bedrijven, uiteraard met zowel 
afwijkingen naar boven als naar beneden. Bovendien is de veebezetting (melkvee 
per ha) in de drie noordelijke deelgebieden op een dusdanig niveau dat aan 
toekomstige milieudoelstellingen voldaan zal kunnen worden. Alleen in het Brabantse 
deel bestaat extra behoefte aan grond voor extensivering. Over de opvolgingssituatie 
op de uiterwaardbedrijven zijn te weinig gegevens beschikbaar, zodat hierover geen 
duidelijk beeld kon worden verkregen. 
Deelgebied Waal noord 
* Vergelijkingsgebied (inclusief uiterwaardbedrijven): 
- het vergelijkingsgebied valt gedeeltelijk in de ruilverkaveling in uitvoering 
'Avezaath-Ophemert'; 
- het percentage nevenberoepsbedrijven is gemiddeld 37 %; met name in de 
categorieën overige rundveebedrijven en fruitteeltbedrijven komen veel 
nevenberoepsbedrijven voor nl. 78 en 48 %; 
- naast de melkveehouderij is er ook een aanzienlijke hoeveelheid fruitteelt en 
tuinbouw; 
- fruitteelt is een groeisector, waardoor de gronddruk op de stroomruggen 
aanzienlijk zal zijn. 
* Uiterwaarden W21, W22 en W25: 
- het voortbrengend vermogen van W22 en W25 is goed, van W22 matig; 
- het overstromingsrisico is zeer verschillend; van W22 is dit groot, van W25 laag 
tot hoog vlak langs de rivier, en van W22 normaal; 
- de verkaveling van W25 is relatief slecht (kleine kavels en grote kavelafstanden); 
- de beschrijving van de melkveehouderij behelst 40 % (44 ha) van de 
geregistreerde uiterwaardgronden, daarnaast zijn veel gronden in niet-agrarisch 
bezit; 
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- de structuur van de melkveebedrij ven is redelijk sterk, hoewel 45 % van de 
bedrijven kleiner is dan 160 SBE. Autonoom zal meer dan de helft van de 44 ha 
in gebruik blijven bij de melkveehouderij; 
- de afhankelijkheid van de uiterwaarden is vrij klein. 
* Uiterwaarden W26, W27, W31 en W32: 
- het voortbrengend vermogen van W26 en W32 is goed, van W27 slecht en van 
W31 matig; 
- het overstromingsrisico van W26 en W31 is normaal, van W27 gedeeltelijk hoog 
en gedeeltelijk laag en van W32 gedeeltelijk normaal en gedeeltelijk hoog; 
- de kavelafstanden voor W32 zijn groot; 
- de beschrijving van de melkveehouderij behelst 60 % (75 ha) van de 
geregistreerde uiterwaardgronden, daarnaast is 200 ha in beheer bij 
natuurbeherende instanties; 
- de structuur van de melkveebedrijven is vrij sterk; 63 % van de bedrijven is groter 
dan 160 SBE; een aanzienlijke hoeveelheid van de 75 ha zal in gebruik blijven 
bij de melkveehouderij (autonome ontwikkeling); 
- de afhankelijkheid van de uiterwaarden is vrij klein. 
Deelgebied Maas en Waal west 
* Vergelijkingsgebied (inclusief uiterwaardbedrij ven): 
- het percentage nevenberoepsbedrijven is 25 %, met name in de categorie overige 
rundveebedrijven komen veel nevenberoepsbedrijven voor; 
- naast melkveehouderij komen ook veel fruitteelt, glastuinbouw en 
champignonteelt voor; 
- groeisectoren zijn tuinbouw en champignonteelt, waardoor een hoge gronddruk 
verwacht kan worden. 
* Uiterwaarden W28, W29 en W30: 
- het voortbrengend vermogen van W29 en W30 is goed, van W28 iets minder; 
- het overstromingsrisico van W28 is groot, van W29 laag en van W30 normaal; 
- in W29 hebben 5 bedrijven elk meer dan 10 ha grond in gebruik; 
- de beschrijving van de melkveehouderij behelst 74 % (135 ha) van de 
geregistreerde uiterwaardgronden; 
- de structuur van de melkveebedrijven is sterk. Slechts 19 % van de bedrijven is 
kleiner dan 160 SBE. Bij autonome ontwikkeling zal het overgrote deel van de 
135 ha in gebruik blijven bij de melkveehouderij; 
- de afhankelijkheid van de uiterwaarden is relatief vrij klein. 
* Uiterwaarden M32, M33, M34, en M35: 
- het voortbrengend vermogen van M35 is goed, van M33 slecht en van M32 en 
M34 matig; 
- het overstromingsrisico is van alle vier uiterwaarden laag: 
- in M35 hebben 4 bedrijven elk meer dan 10 ha grond in gebruik, de kavelgrootte 
is relatief klein; 
- de beschrijving van de melkveehouderij behelst 82 % (121 ha) van de 
geregistreerde uiterwaardgronden, daarnaast zijn veel gronden in niet-agrarisch 
bezit; 
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- de structuur van de melkveebedrijven is redelijk sterk, hoewel 43 % van de 
bedrijven kleiner is dan 160 SBE. Bij autonome ontwikkeling zal het overgrote 
deel van deze 121 ha in gebruik blijven bij de melkveehouderij; 
- de afhankelijkheid van de uiterwaarden is groot. 
* Uiterwaarden M37 en M40: 
- het voortbrengend vermogen van M37 is goed, van M40 iets minder; 
- het overstromingsrisico is laag; 
- in M37 zijn de kavels klein, voor M40 is de gemiddelde kavelafstand groot; 
- de beschrijving van de melkveehouderij behelst 43 % (93 ha) van de 
geregistreerde uiterwaardgronden, daarnaast zijn ook veel gronden in 
niet-agrarisch bezit; 
- de structuur van de melkveebedrijven is vrij zwak. 60 % van de bedrijven is 
kleiner dan 160 SBE. Bij autonome ontwikkeling zal minder dan de helft van deze 
93 ha in gebruik blijven bij de melkveehouderij; 
- de afhankelijkheid van de uiterwaarden is groot. 
Deelgebied Maas en Waal oost 
* Vergelijkingsgebied (inclusief uiterwaardbedrijven): 
- het vergelijkingsgebied omvat een gedeelte van de ruilverkaveling in 
voorbereiding 'Land van Maas en Waal'; 
- het percentage nevenberoepsbedrijven is 35 %, vooral in de categorieën overige 
rundveebedrijven en fruitteeltbedrij ven komen veel nevenberoepsbedrijven voor 
nl. 60 en 39 %; 
- naast melkveehouderij komen ook overig rundvee, intensieve veehouderij, fruitteelt 
en overig tuinbouw vrij veel voor; 
- fruitteelt is groeisector, waardoor gronddruk op de stroomruggen verwacht kan 
worden. 
* Uiterwaarden W20, W23 en W24: 
- het voortbrengend vermogen is matig; 
- het overstromingsrisico is in alle drie uiterwaarden wisselend; 
- 10 bedrijven hebben veel grond in de uiterwaarden liggen (elk meer dan 10 ha), 
voor W23 zijn de kavelafstanden relatief groot; 
- de beschrijving van de melkveehouderij behelst 70 % (254 ha) van de 
geregistreerde uiterwaardgronden; 
- de structuur van de melkveebedrijven is gemiddeld zeer sterk, hoewel 33 % van 
de bedrijven kleiner is dan 160 SBE. Bij autonome ontwikkeling zal het overgrote 
deel van de 254 ha in gebruik blijven bij de melkveehouderij; 
- er zijn enkele bedrijven met een grote oppervlakte grond in de uiterwaarden, maar 
gemiddeld is de afhankelijkheid van de uiterwaarden vrij klein. 
* Uiterwaarden M22, M27 en M28: 
- het voortbrengend vermogen van M22 en M27 is goed, van M28 laag; 
- het overstromingsrisico is laag; 
- de kavelgrootte in M28 is klein; 
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- de beschrijving van de melkveehouderij behelst 44 % (87 ha) van de 
geregistreerde uiterwaardgronden, daarnaast zijn veel gronden in niet-agrarisch 
bezit; 
- de structuur van de melkveebedrijven is redelijk sterk, hoewel 25 % van de 
bedrijven kleiner is dan 160 SBE. Bij autonome ontwikkeling zal een groot deel 
van deze 87 ha in gebruik blijven bij de melkveehouderij; 
- er zijn enkele bedrijven met een grote oppervlakte grond in de uiterwaarden, maar 
gemiddeld is de afhankelijkheid van de uiterwaarden vrij klein. 
* Uiterwaarden M30 en M31: 
- het voortbrengend vermogen van M30 is goed, van M31 minder; 
- het overstromingsrisico is laag (M30 is binnendijks); 
- in M30 zijn de kavels klein en de kavelafstanden klein; 
- de beschrijving van de melkveehouderij behelst 87 % (151 ha) van de 
geregistreerde uiterwaardgronden; 
- de structuur van de melkveebedrijven is vrij zwak, 54 % van de bedrijven is 
kleiner dan 160 SBE. Bij autonome ontwikkeling zal minder dan de helft van deze 
151 ha in gebruik blijven bij de melkveehouderij; 
- de afhankelijkheid van de uiterwaarden is groot. 
Deelgebied Maas zuid 
* Vergelijkingsgebied (inclusief uiterwaardbedrij ven): 
- het vergelijkingsgebied omvat een gedeelte van de ruilverkaveling in uitvoering 
'Midden-Maasland'; 
- het percentage nevenberoepsbedrijven is 22 %, met name in de categorie overige 
rundveebedrijven komen veel nevenberoepsbedrijven voor; 
- het gebied wordt gekenmerkt door een sterke en intensief gevoerde 
melkveehouderij met behoefte aan gronden voor extensivering ten behoeve van 
milieudoelstellingen; 
- daarnaast is er relatief ook veel akkerbouw en intensieve veehouderij; 
- de uiterwaarden hebben een laag overstromingsrisico en zijn bodemkundig goed 
geschikt voor landbouw (M36 is iets minder geschikt). 
* Uiterwaarden M23, M24, M25, en M26: 
- in het algemeen zijn de kavels groot, voor M24, M25 en M26 zijn de 
kavelafstanden relatief groot; 
- de beschrijving van de melkveehouderij behelst 38 % (83 ha) van de 
geregistreerde uiterwaardgronden; 
- de structuur van de melkveebedrijven is gemiddeld zeer sterk. Bovendien is slechts 
15 % van de bedrijven kleiner dan 160 SBE. Bij autonome ontwikkeling zal vanuit 
de landbouw een blijvende gronddruk bestaan, waardoor in de toekomst wellicht 
meer dan de huidige 83 ha in gebruik zal komen bij de melkveehouderij; 
- er zijn enkele bedrijven met een grote oppervlakte grond in de uiterwaarden, maar 
gemiddeld is de afhankelijkheid van de uiterwaarden vrij klein. 
* Uiterwaarden M36 en M38: 
- in M36 is de verkaveling versnipperd en in gebruik bij relatief veel bedrijven die 
aan beide kanten van de Maas liggen; 
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de beschrijving van de melkveehouderij behelst 47 % (68 ha) van de 
geregistreerde uiterwaardgronden; 
de structuur van de melkveebedrijven is gemiddeld vrij sterk, hoewel 30 % van 
de bedrijven kleiner is dan 160 SBE. Echter bij autonome ontwikkeling zal een 
groot deel van deze 68 ha niet in gebruik blijven bij hoofdberoepsbedrijven 
melkveehouderij, hetzij vanwege versnipperd gebruik (M36) of vanwege een 
slechte ontsluiting (M38); 
de afhankelijkheid van de uiterwaarden is vrij klein. 
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